SCDC staff report by location security vs. non-security filled positions with inmate to staff ratio as of November 1, 2014 - Payroll Date by South Carolina Department of Corrections
Non-Institutional Facilities 80 69 149 596 745
Division I Institutions (Male)
Security Level: Minimum
Catawba Pre-Release Center 9 8 17 15 32 174 19.3 10.2
Coastal Pre-Release Center 16 9 25 21 46 132 8.3 5.3
Livesay Correctional Institution 46 27 73 36 109 593 12.9 8.1
Lower Savannah Pre-Release Center 20 9 29 18 47 158 7.9 5.4
Manning Correctional Institution 73 37 110 52 162 532 7.3 4.8
Palmer Pre-Release Center 18 10 28 20 48 221 12.3 7.9
Walden Correctional Institution 55 34 89 22 111 612 11.1 6.9
DIVISION I TOTAL 237 134 371 184 555 2,422 10.2 6.5
Division II Institutions (Male)
Security Level: Medium
Allendale Correctional Institution 91 47 138 54 192 1,285 14.1 9.3
Evans Correctional Institution 129 56 185 57 242 1,527 11.8 8.3
Kershaw Correctional Institution 129 56 185 62 247 1,490 11.6 8.1
MacDougall Correctional Institution 62 37 99 40 139 530 8.5 5.4
Ridgeland Correctional Institution 90 45 135 60 195 1,151 12.8 8.5
Trenton Correctional  Institution 63 40 103 49 152 576 9.1 5.6
Turbeville Correctional Institution 122 57 179 90 269 1,019 8.4 5.7
Tyger River Correctional Institution 102 85 187 72 259 1,256 12.3 6.7
Wateree River Correctional Institution 94 58 152 64 216 954 10.1 6.3
DIVISION II TOTAL 882 481 1,363 548 1,911 9,788 11.1 7.2
Division III Institutions (Male)
Security Level: Maximum
Broad River Correctional Institution 170 73 243 79 322 1,138 6.7 4.7
Kirkland Correctional Institution 234 93 327 190 517 1,602 6.8 4.9
Lee Correctional Institution 158 78 236 103 339 1,571 9.9 6.7
Lieber Correctional Institution 147 66 213 62 275 1,362 9.3 6.4
McCormick Correctional Institution 103 53 156 56 212 1,162 11.3 7.4
Perry Correctional Institution 127 61 188 61 249 971 7.6 5.2
DIVISION III TOTAL 939 424 1,363 551 1,914 7,806 8.3 5.7
TOTAL MALES 2,058 1,039 3,097 1,283 4,380 20,016 9.7 6.5
Division IV Institutions (Female)
Goodman Correctional Institution (Minimum) 35 17 52 28 80 325 9.3 6.3
Graham Correctional Institution (Maximum) 88 40 128 61 189 526 6.0 4.1
Leath Correctional Institution (Maximum) 48 41 89 46 135 541 11.3 6.1
DIVISION IV (FEMALE) TOTAL 171 98 269 135 404 1,392 8.1 5.2
*Correctional Officers include JD 30 (cadets and officers I and II),  Corporals I and Corporals II.
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**Other Security Staff include Sergeants, Lieutenants, Administrative Lieutenants; Captains, Administrative 
Captains, Majors, and Administrative Majors.
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